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ABSTRAK 
Abstrak 
Keberadaan sumber claya manusia di dalam suatu organisasi memegang 
peranan sangat penting. Pegawai memiliki potensi yang besar untuk menjalankan 
aktivitas organisasi. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 
organisasi harus clapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mampu 
memberikan hasil yang maksimal seiring dengan perkembangannya. Organisasi 
sering kali mengabaikan tentang pengelolaan sumber daya manusia yang 
dimilikinya. Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan RI sebagai unsur 
aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat saat ini memikul beban yang 
sangat berat dalam pelaksanaan tugas dan kerjanya mengingat berbagai fenomena 
perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis terjadi di era globalisasi saat 
ini. Penerapan paradigma good governance yang memberikan nuansa peran dan 
fungsi yang seimbang antar stakeholders. 
Penelitian dilakukan pada Kantor Ditjen Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Republik Indonesia dengan alamat J1. Indrapura No.5 Surabaya. 
Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert. Alat atau 
instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan daftar pertanyaan 
secara terstruktur kepada responden. Populasi dalam penelitian ini seluruh 
Pegawai Negeri Sipil Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Surabaya 
berjumlah 180 orang. Jenis dan data yang digunakan adalah data primer, dan 
teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan teknik analisis 
SEM. 
Basil yang didapat dalam penelitian disimpulkan bahwa motivasi kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepemimpinan berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Motivasi kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja. Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 
Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kepuasan kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 
Kata kunci : Motivasi kerja, Kepemimpinan, Budaya organisasi, Kepuasan kerja 
pegawai, Kinerja pegawai 
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ABSTRACT 
The existence of human resources within an organization plays an 
important role. The employees have a great potential to run the organization's 
activities. Potential of every existing human resources in organizations should be 
utilized as well as possible, thus it is expected to provide maximum results in line 
with its development. Organizations often overlook about the management of its 
human resources. Civil Servants of Financial Department of Indonesia Republic 
as part of the state apparatus, civil servants and public servants are currently 
bearing a very heavy burden in implementing their duties considering the 
occurring of a dynamic variety of strategic environment change phenomena 
within the current era of globalization. Implementation of good governance 
paradigm that gives nuances of balanced roles and functions among stakeholders. 
Research conducted at the Office of Directorate General of Treasury 
Department of Finance of the Republic of Indonesia to address JL. Indrapura No.5 
Surabaya. Measurement of variables is done by using Likert scale. Tool or 
instrument of data collection using a questionnaire with a structured questionnaire 
to the respondent. The popUlation in this study all Civil Service Directorate 
General of Treasury Department of Finance Surabaya totaled 180 people. The 
type and data used are primary data, and analysis techniques used are quantitative 
analysis by SEM technique. 
The results of the research concluded that motivation does not significantly 
influence job satisfaction. Leadership has a significant impact on job satisfaction. 
Organizational culture does not significantly influence job satisfaction. Work 
motivation significant effect on perfonnance. Leadership does not have a 
significant effect on perfonnance. Cultural organizations have a significant effect 
on perfonnance. Job satisfaction has no significant effect on perfonnance. 
Keywords: Work motivation, leadership, organizational culture, employee 
satisfaction, employee perfonnance 
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